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NEUHAUS, Helmut, Das Reich in der
frühen Neuzeit
Christophe Duhamelle
1 Les  lecteurs  du  Bulletin  connaissent  désormais  suffisamment  la  collection
»Enzyklopädie Deutscher Geschichte« pour apprécier de quelle utilité est ce volume qui
permet,  de  façon  commode  et  précise,  de  se  familiariser  avec  des  institutions
impériales  complexes,  longtemps  méprisées,  mais  dont  la  connaissance  est
indispensable à la compréhension de l’Allemagne moderne. De ce champ de recherche
fortement renouvelé, H.N. offre un tour d’horizon très complet, allant de l’Empereur
vers le statut impérial des différents membres du Saint-Empire pour se tourner ensuite
vers les institutions fédérales (Diète, Cercles, tribunaux). On regrettera néanmoins que
l’auteur  ait  choisi d’ignorer  que  l’une  des  pistes  de  recherche  sur  l’Empire  et  ses
juridictions  passe  depuis  quelques  années  par  l’étude  des  conflits  sociaux,  surtout
agraires. Même en se cantonnant au strict domaine institutionnel, le lecteur est surpris
de constater que le droit féodal, fondement essentiel de l’Empire pourtant abordé dans
le texte, soit absent de la bibliographie (ouvrage de Rüdiger Freiherr von Schönberg,
article de Jean-François Noël) ainsi que le droit d’austrègue (Frühauf) ou le Landgericht
de Souabe (Fischer) et que, parmi les sources imprimées, le recueil de Burgermeister ait
été, sur la chevalerie d’Empire, préféré aux lourdes et passionnantes compilations de
Mader. Ces quelques remarques n’ôtent évidemment rien à la valeur et l’utilité d’un
manuel riche et concis.
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